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Junior Recital:
Jonathan Tompkins, trumpet
Kathy Hansen
Ithaca College Klezmorim
Hockett Family Recital Hall
Sunday, March 1st, 2015
1:00 pm
Program
Concertino Ennio Porrino
(1910—1959)
Kathy Hanson, piano
Lieder eines fahrenden Gesellen (Songs of a
Wayfarer)
Gustav Mahler
(1860—1911)
I. Wenn mein Schatz Hochzeit mach (When My
Sweetheart is Wed)
II. Gieng 'heut Morgen über's Feld (I Went This Morning Over the Field)
III. Ich hab' ein glühend Messer (I Have a Gleaming Knife)
IV. Die zwei blauen Augen (The Two Blue Eyes of My Love)
Intermission
Sonatine in F Shinichi Takata
(1920—1960)I. Allegro non troppo
II. Andante Marcia
III. Allegro
The Fourth Autumn Ellis Marsalis (b. 1934)
arr. Lauren Bernofsky
יווני ישן (Old Greek) traditional
Stephanie Feinberg, flute
Nate Balester, clarinet
Kestrel Curro, clarinet
Vincenzo Sicurella, accordion
Lauren Thaete, piano
Abrey Feliccia, bass
"Bottle Dance" from Fiddler on the Roof Jerry Bock (1928—2010)
arr. Jonathan Tompkins
Andrew Satterburg, tuba
Derek Wohl, percussion
Bryce Tempest, cello
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Performance. Jonathan
Tompkins is from the studio of Frank Gabriel Campos.
